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Необходимым этапом при наладке компьютерного стенда развал-
схождение,  используемого для диагностики состояния ходовой  части 
автомобиля, является калибровка видеокамер стенда. В контексте 
трехмерного машинного зрения калибровка представляет собой про-
цесс определения внутренних геометрических и оптических парамет-
ров камеры, а также положения и ориентации камеры в пространстве 
по изображению калибровочного объекта. В нашем исследовании в 
качестве калибровочного объекта взят шахматный шаблон, который 
одновременно используется и для определения параметров ходовой 
части автомобиля. 
Проективное преобразование (перспективная проекция), отобра-
жающее точку сцены M
~
=[X, Y, Z, 1]
T
 в точку изображения  
m~  = [u, v, 1]T, выраженное в гомогенных координатах, имеет вид 
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s – произвольный масштабный коэффициент. Внешние параметры 
представлены матрицей поворота R и вектором переноса t, внутрен-
ние параметры – матрицей A, главная точка –  координатами u0, v0. 
Элементы  и  – масштабные коэффициенты по осям u и v, параметр 
 – скос между осями. 
Внутренние параметры определяются на основе ограничений, на-
кладываемых гомографией. Принимая во внимание наличие гауссова 
шума, для оценки внешних параметров используется  метод максима-
льного правдоподобия. Минимизация функционала выполняется ме-
тодом Левенберга-Марквардта, сочетающего преимущества методов 
Гаусса-Ньютона и наискорейшего спуска. В соответствии с данным 
алгоритмом разработана программа для определения внутренних и 
внешних параметров видеокамеры. 
